







方法は，国内外における過去 15 年間（2002 年 8 月～ 2017 年 8 月）の原著，
報告，総説，学位論文を対象に，「先天性心疾患」「子ども」「育児ストレス」
































































国内文献は，医学中央雑誌 Web 版（Ver.5），J 







海 外 文 献 は ，M E D L I N E ，E M B A S E ，
Psyc INFOを用いて，congen i t a l  h e a r t 
disease，chi ld，parenting stress，social 
support，のキーワードを掛け合わせ検索した。














であった。その 22 件と 29 件の論文から重複し
ている論文や先天性心疾患の乳幼児期を育てる
親のストレスに関する論文を選択し，さらに J 
Dream Ⅲ，Google scaler を用いて同様に検索を
した。そして対象論文を 16 件（表 1）とした。
海 外 文 献 は，congenital heart disease, の
キーワードを掛け合わせ検索すると 35.639 件
が 該 当 し， congenital heart disease,child は
15.315 件，parenting stress，child , congenital 
heart disease は 355 件，social support, child , 
congenital heart disease は 297 件の文献があっ
た。その 297 件の文献の中から，5 歳以下の先
天性心疾患の育児ストレスやソーシャルサポー
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Infant Temperament and Parent Stress in 3 month old Infants following Surgery for Complex
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The Effect of Educationnal Program on the Quality of Life and Self-Efficacy of the Mothers of
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